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Landscapes with the Moon and Moon
写真 2005
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北の創造者たち 虚実皮膜・・その後 上遠野 敏個展
札幌芸術の森美術館講堂 2006年 １月24日(火)～２月12日(日)
展示風景?平和の旗・赤平炭鉱プロジェクトなど16作品>
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2006年 作品紹介
?吉野山水図> 写真，金箔，銀箔，着彩 2006
?日月四季山水図> ?ドイツの報告パネル>
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